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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan
jumlah wisatawan terhadap objek wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman, Penelitian ini
menggunakan data primer yang bersumber dari penyebaran kuisioner kepada 100 responden
pengunjung objek wisata Pantai Gandoriah. Analisis data yang digunakan adalah analisis
regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa biaya perjalanan menuju Pantai
Gandoriah berpengaruh signifikan negatif terhadap permintaan jumlah wisatawan,
pendapatan dan jarak berpengaruh signifikan positif terhadap permintaan jumlah wisatawan
terhadap objek wisata Pantai Gandoriah. Surplus konsumen yang diperoleh pengunjung
adalah sebesar Rp 3.119.693,78 per individu per tahun atau Rp 1.039.897,9 per individu per
satu kali kunjungan. Nilai ekonomi yang dihasilkan wisata Pantai Gandoriah adalah sebesar
Rp 3.848.956.419.005,7.
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